
































A Consideration of Support System for IP Activities in Art University/College:










































































































































学生 37 10 12 9 1 3 3 0 75
教職員 0 18 0 0 4 1 0 1 24































































2015年度 ２名 ０名 １名 文部科学省科学技術・学術政策局長賞
2016年度 １名 １名 ０名
2017年度 ２名 １名 １名
2018年度 ５名 １名 １名 文部科学省科学技術・学術政策局長賞




















































































































































16）UNITT 一般社団法人大学技術移転協議会University Network for Innovation and 
Technology Transfer，https://unitt.jp/
17）独立行政法人 工業所有権情報・研修館「広域大学知的財産アドバイザー派遣事業」
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/unvipad/index.html（accessed 2019-11-9）
